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ABSTRAK 
SELVIA MURTIYANA, M3114132, 2017. PERANCANGAN DAN 
PEMBUATAN APLIKASI “CARI DOKTER II” BERBASIS WEB DAN 
ANDROID. Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Aplikasi Cari Dokter 2 ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencari 
dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, serta apotik terdekat dari posisi pengguna. 
Aplikasi ini membantu memberikan informasi daftar rumah sakit, klinik, puskesmas, 
dan apotik serta lokasinya kepada masyarakat terutama untuk wilayah se-Karesidenan 
Surakarta. 
  Di dalam aplikasi ini pengguna dapat menemukan rumah sakit, klinik, 
puskesmas, serta apotik terdekat di sekitar lokasi pengguna. Aplikasi ini juga 
dilengkapi fitur direksi lokasi pengguna. Apalagi aplikasi ini mudah di gunakan karena 
berjalan pada platform android yang mana hampir setiap orang memilikinya. 
Untuk pencarian lokasi digunakan teknologi GPS kemudian ditampilkan pada 
Map dengan menggunakan bantuan Google MAP API. Aplikasi ini dibangun dalam 2 
bagian, yakni aplikasi client (yang berjalan pada perangkat Mobile) dan aplikasi server 
(yang merupakan website). Aplikasi client dibangun untuk perangkat berbasis android, 
sedangkan aplikasi server dibangun dengan menggunakan PHP  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
SELVIA MURTIYANA, M3114132, 2017. DESIGN AND 
MANUFACTURE APPLICATIONS “CARI DOKTER II” WEB BASED AND 
ANDROID. Diploma III Information Engineering, Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences, Sebelas Maret University of Surakarta.  
Application of Cari Dokter 2 this is the application used to find a  doctors, 
hospitals, clinics, public health centers, and pharmacies closest to the user position. 
This application helps provide information list of hospitals, clinics, public health 
centers, and pharmacies and its location to the community especially for the area of 
Surakarta residency. 
  In this application the user can find the nearest hospitals, clinics, public health 
centers, and pharmacies around the user’s location. This application also equipped with 
user location detection feature. This application is  easy to use because it runs on 
android platform which almost everyone has it. 
For location search used GPS technology then displayed on Map by using help 
of Google MAP API. This application built in 2 parts, namely the client application 
(running on Mobile device) and server application (is the website). Client application 
built for android based devices, while server application built by using PHP. 
 
